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Thesis L
Motivis convenienter agere, libertatem mentis adeonon tollit, ut Indisserenter se habere ad utramque
contradictionis partem, & tamen se ad hanc vel illam
determinare, verae libertatis notioni omnino repugnet.
The/. 11
Inopiae virorum solide doctorum, qua saepe laborat
Respuplica iireraria, caustarn haud poslremam existimo
quaerendam esle in praematuro multorum a scholis in-
serioribus in Academias discestu.
Tbes III.
Cum in lingua vernacula addiseenda tres sint gradus,
primus imelligere, secundus loqui, & tertius scribere,
quos gradus ipsa natura servat; eandem viam in linguis
quibuscunque addiseendis sequi, haud erit inconsuitum.
Unde paret, quam absurde ad linguam Latinam seriben-
dam pueri adigantur, quam nondum inteiligere valent.
Tbes. IV.
Qui Geometriae fundamenta juventuti instillare neg-
ligunt; sele ignorare produnt, quantum hoc studii genus
ad acuendam judicium puerorum faciat.
7bes V;
Quin lectio Poetarum, tam ad linguae Latinae inselli*
gentiam accuratiorem, quam ad veriorem vocum pro-
mundationem, multum Faciat, adeoque scholaribus pro-
vectioribus sit inculcanda, dubium non eih
Tbes. V!.
Populi varii, qui communi non subjacent imperio.
Ut ipsi sui juris sunt tutores, ita si damni pasti reparatio
& securitas a laesione in futurum, amica via, quae prius
ientari omnino debet, obtineri non possic, armis jus silum
quaerere utique necesse habent.
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5,lagenhet ar mycken ovisshet och tvisvelsmal, cvt thet
,,legat uti eller vid stadi77. As en gamul Ikrih har man
jssunnit, at thet" (idem coenobium Aboenle, cujus ab E-
pisc. Johnnue 1370 fundati Fa(Invius meminit?) "jorst hlis-
„vit anlagdt och hygdt i Resa sacbn. Ar ock thet annor-
„slades (62 j) beractadt, ac thetta st. Annae Klojier basver
„lhsvit anlagt vid Aho (626)7 men ester ndgon tid dr thet,
„nemligen dr. 1445 vordit sammanlagdt med Fdrfru- eller
„st. Birgittas Kloster i Nddendal (627). Andteligen ar
j,ock chet enestades (625) formaldr, ac chec hasver cillika
,,med Domkyrkian 'men ta mocce chec hasva varie bela-
„git uti staden.i ar 1529 as en hafrig vadeld blisvic as-
jjbrands, och as biskopett Mdrten skytte aeer upretrade i-
,,gen (628'.” Hx quibus apparer, hunc Auctorem in sub-
(625) sollicite, & sere anxie, cjvere hic Auctor videtur, ne lecto-
ribus sontem narrationum atque traditionum, quas commemorat, pro-
dat, hosque sio exarhinandi facultatem illis praebeat!
(625) Non male de Ccenobio s. Amice pronuntiatur; nara paroecia
Resoensis, in qua situm suit, prope Aboam est. sed quid hoc ad Cit'~
nvbium /ibtienje
,
quod multo suitse antiquius perhibent?
(527) Hunc testcin cognoscere atque examinare, voluislemus; nam
res ipCa a veritate haud abhorret, modo auctoritate historica confirma-
ri queat idonea? Noitra parum adjuvant monumenta: csr. tamen supra
p. 488 not- C& P- 449 sq).
('628)- Hoc aslertum, ineptum esse atque insulsum, ipse observat
Rhyzelius, in memoriam revocans, per Decretum Arosiense Anni
1527 {IVaJleras - Recess) Canobiis Regni omnibus interitum jam suis-
se publice denunciatum. Quo minus verisimiie est, Episc. Martimm,
Euangelicae praeterea religioni saventem. Coenobium virginum incendio
destructum restaurasle; cui rei prsstandac nec parem suisle credas, redi-
tibus Praelatorum vaiue jam accitis. Incendii praeterea a. 1529 Tem-
plum Cathedrae affligentis, monumenta noslra nullam faciunt mentio-
nem. Probabile est, aliquem quod de incendio a. 1429 & reparata ,
post illud, in melius (per Episc. Magnum) Ecclesia Cathedrae traditur
(cs. supra p. 21), ad annum 1529 & Episc, Martimm, per oseitantiam
traduxilse.
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sidium affero Vafloviani testimoniis monumentorum qua:
de Coenobio s. Anna agunt male arreptis, iplum sibi no»
dos nexuisle, atque novis tenebris rem per se obscuram
operuisle. Nobis verisimile videtur, Vastovium quod de
fundato a Bernae II Coenobio Virginum Coroisensi alicubi
repererat, ad Hpisc. jsobannem ex errore transtuli, &c
annum institutionis ex conjectura vel numerorum forte
notis victoris deceptum) addidisle? Monafierii cerre Aboen-
Jis , (s. Olavi,) in numero singulari, saepe facta in monu-
mentis hujus aevi mentio, aliud aliquod in eadem urbe
simul haud viguisle tale institutum, non oblcure pro-
dic (6 29).
De Coenobio Coroisensi (illo etiam Virginum) cujus
ab Episcopo Berone II instituti ipse Auctor nosler diser-
tam facit mentionem (p. 17), non minus dubiam nobis
tamen haerere mentem, supra jam significavimus (p. 406sqq not. 360), Ad quem illud pertinuerit ordinem, nus-
quam indicatum legimus. Neque ulla ejus (si locum
Auctoris noslri excipias) alia nobis obvia suit in monu-
mentis vetustis memoria. Fragmentum Palmskoldianum
ejus fundati, inter merita Beronis , non meminit. Quam
parum accuratam Vastovius hujus. (oenobii tenuerit no-
titiam, vel inde liquet, quod illud {CorJense\ appellans)
in Alandia collocavit, cum Kokarensi sine dubio consun-
(629), sic in Testamento suo Torjlanus Curatus Ecclesiae Wibnrg.
a. T 65 legavit Coenobio Aboenji (Clojireno i Abo) L Marcas (vi.s. Fol,
Hebd. Aboens et. J785 Append. p. 25,). & Episcopus Conractus in lite-
ris super curia b, Erici a. X4g(s datis, seribit; ”Huilken gord vi singe
ass Abo clojier (a Claujlro Aboenjt) nw sore XXX aar Ac.” Quo igi-
tur tempore adhuc unicum in hac urbe suilTe patet. Caeterum monu-
menta quaedam ad Canobium hoc pertinentia typis iniprella habentur
in Eoi, Hebd. Ab, 1789 p* 360 sq. & a. 1793 N;o 43,
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dens (630)? Unde occasionem arripuit Rhyzelius (£31),’
(valde pronus ad ea quae de Monasleriis diversis in diver-
sis monumentis obscurius memoriae prodita reperit, in
unum conjicienda) de loco ejus dubium nectendi. Caete-
rum sicus villae Episcopalis Knrois , quam Auctor noster
designat, dubius non est; ubi vestigia aedificiorum (eo lo-
co ubi amnes Aurajoki & Vdbdjoki conflueE‘es linguam,
en lantwungsl, formant) adhuc visuntur: std quae non
Coenobii, verum Curiae veteris Episcopalis, nos esle pu-
tamus (632). Hariolatio Rhyzelii (1. c.), qua nomen
(<530) Kokarensis enim, quod unicum suisse in Alandia conslat,
omnino non meminit: unde, cum Koroisensis illius nullam in monu-
mentis suis aliam reperiret memoriam, atque nominis utriusque ali-
quam deprehendere similitudinem sibi videretur, ad illud, per samam
notius, quae de hoc in veteri aliquo indice Episcoporum Aboensium
(uno ex illis quibus Auctor nosler significat se usum?) commemorata
legerat applicuit, atque hinc Coenobium illud Alandicum Virginibus
suisse dedicatum scripsit, quod Fratrum Francijcanorum suisse alii exi-
stimant, nec hi tamen certissimis nixi argumentis? Csr. Rhyzelius (I,
c. p. sq.) & TArnstrom Disl'. de Alandia (Ups. 1739, 4:0) P.
I P- 37 Eq- An ulla alia ratione quam infelici etymologia ductus,
Rhyzelius Kdkarense Monastcrium etiam s. Crucis suisse dictum sta-
tuerit, ignoramus. Caeterum Vastovii Notitia illa Monasleriorum
vitiis omnis generis (ut orthographiam nominum haud loquar)| scatet;
sle Coenobium Kaumoinse ad Fratres Ord, Preedicatorum pertinuisse,
salso asserit. Longe autem adhuc imperfectior Catalogus ille est o-
mnium in scandia Coenobiorum quem exhibet Messenius scond, illujlr,
T, IX C. XXIX, in quo pleraque Fennica, ab ipso alias commemora-
ta, desiderantur.
(631) Monajleriol. L. VIII C. IV. Multa etiam alia de hoc Coe-
nobio, sine ulla idonea ratione, idem singit; Episc. Beronrm & ipsum
ei reditus dedisse. & ab aliis dandos procurasle, quos t (lamentis <5c
donis posteri deinde auxerint; eundem Episcopum Mohiales' Ordinis
JJominicani ex Ccenobio Virginum Aboenji huc traduxisle, dc. Quae
mera sunt somnia.
((?3i) Csr. Cupra p. 408 not, (?(so). Valde etiam horum ruderum
auget Rhyzelius magnitudinem & laudem, cum in agro praedi! Ko-
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Fennicum Korois (pluribus in terra noslra praediis ex si-
cus simiiitudine commune) a svetico (Lac. Cruce)
deducit, valde aliena essi Ac licet mirum obveniat.
Auctorem nostrum (ssi-e etiam superiorem testem, quem
ille secutus suit;) Aboae, intra seculi sere spatium quo
Bero Episcopus vixit, degentem, in tali re parum clare
vidisle, vel eandem minus accurate exposuisle; non pos-
tumus tamen quin huic sulpicioni indulgeamus Nempe
sundojse quidem Beronem (in Korois) Coenobium Virginum,
h. e. consilium ejus condendi capille, ac sortaslls initium
quoque conlilii (ui exsequendi secisle, existimamus,($33 ;
sed neque illum, morte praeventum, persicere illud va-
luiile, neque succeflorem suum illud continuasle: unde
brevi consenuerit? Descriplit tamen Juustenus verba
Chronici, qualia in exempio a se adhibito erant; ante
consilium illud abjectum, sine dubio, in honorem Episcopi
meritis suis apposita? Quomodo de quibusdam aliis insti-
tutis, quondam factis , quae suo aevo jam interierant, ve-
terum auctorum (praedeceslbrum tuorum) qui Chronicon
hocce sensim composuerant, narrationes non elimina-
vit (634), nec judicia eorundem, quamvis a sua mente
saepe aliena, supprimenda judicavit (635). An vero, cum
rois reperiri seribit ”mdera, spar och lemningar esser ett Ktojler, (hocsane non apparet), at the an therester ofrige- Jlenhogar kunna synas in~
til staden. (1. c. p. 503),
(633) Annum 1400 huic instituto (supra p. 407 & 451) tribuen-
tes, quem Juustenus nullum indicat, MEssENII & Rhyzelii asser-
tis abrepti sumus; qualia nonnulla quoque alia e ct*
cem operis uno loco singula correcta sidemus.
(634) Ex, g. de Altari XI mille Virginum ab Episcopo Olavo e*
recto atque fundato; de quo csr. supra p, 25 & p. 536.
(635) Csr, quae monuimus- Prssat, p, 6, & a,d vitam stagni II p»
423. it»»
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hoc Episcopi Beronis propositum, tum alia secuto proxime
tempore varie initanovi Monaslerii aedificandi consilia(636),
ut praeparatoriae caudae atque occasiones Nadendalensis illius
tandem condendi, spectari debeant, non aeque patet (6371.
Non tamen improbabile putes, vel Korois pro Reso cul-
pa librarii in textum sive Auctoris nostri sive vetustioris
quod exlcripsit exempli irrepsisle, vel collocandum qui-
dem primo, ex mente aeronis, in Korois (Ecclesiae s.
Mariae si Rendsmakiensis) Coenobium , deinde in alium
locum, Ecclesiae Resoensis, transferre placuill', ut idem
tamen fuerit cujus non multis serius annis (tertio seculi
XV decennio), nomine s. Annae insigniti condendi consi-
lia, agitata suisle, indubium esl? sive haeepostea, Naden-
dalensis illius fundandi studio Magni mentem vehemen-
tius occupante, abjecta penitus suerint, sive cum poste-
riori instituto coaluerint, atque in illud plane abierint*
Non significant quidem cxprelle monumentaquaehactenus
nobis innotuerunt, utrum fratribus an sororibus Coenobium
illud s Amiae habitandumfueritastignatum (638). Uti neque
ex verbis senatus consulti Telgensis a. 1438 facti, cujus
particulam legendam exhibet Rhyzeuus [Monasteriol. p.
(636) Csr. supra p. 449 — 452, 488 sq.
(637) Csr. Cupra 1. si c, c. Ex quibus liquet. Coenobium illud s*
Antice, cujus aedificandi consilia tribus primis seculi XV decenniis ser-
buerant, circa medium seculi jam occidistie.
CctsB)- es minime edet dubia, si verba qu» dc testamento Mal-
thice Pastoris in Jomala (huic, ut putamus, Coenobio, non Aboensi si-
li quod omnino exstitisle non credimus, facto) habet Rhyzelius
( Mmajleriol. p. 291) - - sr 1414 tejiamenterat tsi taetra 3 uN0sr«stto*
sler ssn qarb &c. ex ipso testamento esle hausta, & non ex conjectura
addita, nobis conslaret; sed valde suspicanmr, parum iis esle
nec nisi exemplo testamenti collato, argumentari inde quidquam ia
hanc rem audemus.
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293), tuto existimact potest, utrum Monasterium illud
Ordinis Dominicani, de quo condendo Finlandiae incolae
diu sategerant, vel fratribus vel sororibus concedere in
animo habuerint (639 ? Nihil samen impedit, quo minus
Virginibus destinata suisse credamus, adeoque haec molimi-
na cum reliquis hujus generis, hoc tempore siisceptis,
componamus?
De lello Rusjico , Episcopi nostri aetate Fenniam inse-
ctante. supra jam commemoravimus (p. sle quo ni-
hil Historici nostri habent. In Actis praeterea atque mo-
numentis olim in R, Archivo Antiquitatum (hodie in
Bibliotheca Raegia stockholmiensij aslervacis, apographon
oculis usurpavimus Induciarum a 1468 Dominica Palmarum
cum RuJJis saliarum, per annos quinque duraturarum : de
quibus item altum apud Hiltoricos noslros est silantium.
Neque Russici, quos quidem nobis consulere licuit, me-
minerunt. Continuasle hostiies hosce motus ad annum
usque 1468, (parum quidem a nostrorum parte acriter,
internis incerim dissidiis occupatorum), facile colligitur; &
post quinque Induciarum annos elapsos , adeoque circa
a. 1473, ructus erupisle, eo est magis verisimile, quod
& a. 1475 castrum Olasshorg, (s. Arcem Novam) ab
Erico Axelii Tott, ad savolaxiam contra Ruthenorum in-
sultum tutandam, exstructum sictile (640), supradidicimus
(639) Fatemur igitur, quod nionasterium illud fratrum Pradicatorumappellavimus, non omni ciubio vacare; sed verba preMFe* iDvbesis
Clostcr ad hanc inpriniis sententiarn amplectendam proniores nos se-
cerunt.
C <”’4°) Opus belli tempore suisse conditura, vel conditoris verba
satis docent, qui in literis citatis Icripit; - - . ”ocb nar acbetis so!-
„ket taolte sara etter sand, siceti och kalck, da maste jog hasva en
, 5rootc med hvar och 12 ellcr 14 mine egne tiimare med tarnclk
5 ,cc hvarjor sor Rysiarnes stuild”.
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(p. 581 3 cF. p. 26), &ex literis senatorum Regni, circa
haec tempora datis (641) de calamitatibus edocemur qui-
bus rniseri majores nostri per saevitiam hostium afflicti
sine, cui resistendae atque compescendae paronu esficacia
adhibita suisle consilia reperiumur (642), Nec cito hoc
bellum resedisle, sed per annos bene multos saeviisle, trl-
stibus intra testimoniis confirmabitur (643). Interim paul-
(541) Apud Hadop.shium, Bih. ti! Rijm • Chrdaik, p, 288 sqsl»
quibus nulla quidem adscripta eslse nota temporis rtperitur, scd quas
ad h*c tempora pertinere, facile docetur.
(642), Episcopnm Conradum (Cari apud III, von DalIn sv, R ,
HiJL 11 D. p, 786, manisestus est error typographicus) Dominum
jEricutn Axelii, & plures honestos viros Finlandenses, Clericos & Lai-
cos, literis ad senatum datis graviter eslse, nomine incolarum, conque-
Ilos scribunt, de s*va Rusiorum crudelitate, inprimis in illis qui pro-
xime ad sines hostium habitabant, exercita: cujus rei testes, in sve-
ciam prosecti aderant Ericiis Axelii , Prcepositus Aboensis aliique multi
illius regioni* incolas. Auxilium autem quod petierant, quodque pro-
niistum illis suerat, non accepijje (contra c apud Dn, von DAlin 1. c,
legitur! - - ’’bcgarte och erhollo undjdttning, '> iplas liter* loquuntur;}
ex quibus patet, militum nihil, commeatus parum, idquc nimis tarde ,
suisle transmistinn, Fennis qui in pntsldio arcis VViburgensis impoliti
erant dividendum.
(645). De crudeli Ru florum irruptione a. 1479 facta, Messe-
nius scond. T. IV p. 3£ & T. X, p. 21 commemorat; sontes suos
ignorpmus. Quam ille addit (T. X, p. 21) p°si Oldvum Petri, observa-
tionem, i anc irruptionem factam suisle, postquam £sohannes Basilius
(Basilides, Iwan IVasiiiewitsdi 1.) Novogardenjem Ducatum ''Civita-
te m) modo sidi subjugajjet 1478:) csr. MuLler samml. Rusi", Gesch.
V B. p. 447-4“?); ea magnum trahit momentum. Demonstrat eniua
bella Ruflica, qaac hactenus cum soli® sere Nowgorodensibus gcsta sue-
rant , atque ssepe non nili impetus prtedonutn erant, spoli.ndi causta a
barbaris vicinis stjscepti, postbac multo formidoiosior , utpote a Mo-
narchae potentis ducibus adininistr ta, facta suisle. rem exitus docuit.
Quod suspicantur nostri Histotici (vid. V, Daun 1, c, p, R/
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Io tamen diligentiorem validtoremque, antequam no-
ster e vita discederet, opem Fennis prostitam operam-
que hossibus castigandis adhibitam suisle, tx Felici quam
circa a. 1480 Ericiis /Ixelii in Russiam iiiicepisle dici-
tur expeditione (644), incelligere licet. De quibus rebus
uberius exponere 3 instituti ratio non permittit.
Chrijlianum hos in patriam nostram hostes suscitasse, (inore quo si-
lium silum Qjtohannem usum suisse consiat, qui paternum allectum in
snbditos, in quos imperium, h. e, facultatem benefaciendi curatnquc
salutis eorum tuendae affectabat, illo sttidio pie de-monstravit!) id nullis
idoneis confirmatur rationibus; nec sane Rusii illis (limulis opus ha-
bebant.
(644) scribit Olaus Petri (Chron. svec. Ms.) ”Ocli tu aar theres-
ter’’ (post a, 1477 quem proxime indicaverat, itaque a. “1479?)
saor Her Erick Axeijon , medh thet solk Herr steen honom til-
(kickat hade in i Ryffland, vel 20 eller 30 iniler, och gjordether stoor
skads ; han flog ihi.il bacle soik och s.ia, m.n och quinno, unga och
gambla, til ganlka mong tusend. Hade och Ryssana nagot tiiforenc
gjort Itoor Ikada in i Finland.” Morem igitur bella gerendi a vicini,
suis nostri didicerant, non illum sane laudandum! Apud Mullerum
(1. c.) nihil de hae expeditione occurrit. MEssENIUs qui illam a.
1480 factam suisse dicit, (T , IV p. 38 T. X p, 21) nunc XXIV nunc
XX tantum millia militum (satis puto liberaliter!) Duci svecorum tri-
buit, cujus haec gesta magni laudem imperatoris ei vindicare haud ere-
do! Caeterum de hac expeditione ab Erico Axelii suseepta, nihil pror-
sus habet Chronicon Rhythmicum majus; ubi contra (ex Ms. Bureano
p. 518 sq.) de copiis a Prorege stenone in Fenniam duce Erico Carls-
Jon (Wase) dc Nicolao stare contra Russos miliis, commemorabilis sa-
ne legitur narratio; de qua Ilict plane Messenius. series rerum,
suseeptam suisle maturius quam illam a Messenio commemoratam,
atque mox, ut videtur, post quinquennales inducias finitas, ostendit.
Rudis pacem osserentibus (quae res valde videtur probabilis, Novogro-
densibus tum & turbis internis <& metu magni Ducis Rudi* libi iratio-
ris, fractis ac percultis), Nicolaus stare illam concedendam putabat,
& soedus cum iis faciendum) scd serocior Erici animus bellum, vin-
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Pro Ardum praecipuarum numero in Qnasuor Pro*
vincias principales, a (uis singulas Praesectis administratas,
(qui tamen in side potentioris alicujus ex optimatibus vi-
ri, seudi quodam jure easdem tenentis, saepe erant), Fin-
landiam his tempetibus suisle divisam, conslat; Aboensemvidelicet, Tavusihurgensem , Wiburgenseth & Rnseburgensem.
Olosshurgensi ditio nisi admodum exigua, nondum suissc
tributa videtur; Korsbolmensis nulla m monumentis no-
ctis occurrit mentio, ita ut dubium haberi queat, utrum
Oslrobotnia peculiari paruerit Magislratui, an ad provin-
ciam aliquam superius memoratarum, pertinuerit?
Praeter Urbes antiquiores (Aboensem , Wibwgensem,
Vlssbyensem), Borgoensis quoque (ante a. 1424), NMenda-
leHjis (ab a. 1441) & Raumoensis (ante a. 1442) hoc aevo
jam innoteseere incipiunt (645); exigui licet momenti &
dictam & prsedas praeoptabat: unde ille domum reveritis suit, hic per
triennium sortiter contra Ruisos bellavit. Ntuu diversas hae ab Ericii
Carali & Erico Axelii contra Rusios susceptx erant expeditiones? Aut
num potius idem utriusque ducis nomen (quorum uterque in Fennia
versatus aliquamdiu suit) consundendis eorum gcstis occationem dedit»
turbisque hinc in hanc rem inserendis? Nihil definio; .diis diligentius
rei examen commendans, — Anqo ante mortem Episcopi nolrri proxi-
mo (1488)» Proregem stenonem iplum contra Ruisos, Fenniam inse.
slantes, expeditionem movilse atque moiestum hunc hostem castigasle,
tradunt Messenius ("T. IV p. 45, T. X p. 22) & von Dalin (I»
c. p, 8 £ ° sqO J qua de re nihil apud vetustiores repedo. De formido-
loso autem quod paullo post, a perpetuis his Fennie hollibus, motum
suit bello, infra, in vita Episc, Magni III commemorabimus.
(545) Urbe Borgoilnjt esr. DilT. Dn. Magni AlOpjei ((Eisl.
Urbis Borgoce) P, Pr. p. 20; de Raumoensi Disp. cit, Dn. Mellenii
(osu studeo. Raima') P. Pr. p. 9 sqq.; de Nadtndalenji DilT, «it, D;si
RAncken (Coenobii NadhenadaLs last.) P. Pr, p, 15 & 23,
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mercaturam & caeteros quaestus urbanos in iisdem exer-
citos, suisle credas (646). Caeterum, cum hac aetate con-
silia de impotenti frangenda Civitatum Hanseacicarum in
mercaturam urbesque patrias dominatione, in iri coepta
suislent (647), turpemque aboliri morem senatui Regni
sapienter placuisset, quo dimidia pars Magistratuum Con-
sulum atque senatorum) qui urbi cuique praeeslent, ho-
minibus constare nationis Germanicae deberet (648 ; etiam
nostris his in oris eundem sublatum suisle abusum, ani-
madvertimus.
Literarum facies eadem quae superiori aevo, suis.
schola Cathedrae Aboensis (649), cui accessisle sensim
(646) Ad coenobit rum commoditatem opisices atque mercatores
quosdam in vicinia eorum privilegiis & lucri spe allectos, senswn se-
des fixiste, indubium est, propinquitas autem urbis Aboensis magnas
spes concipere illis no» permisit.
(547)» Vid* Von DAlin 1 c, p. 7go. Mirum sane est, caedem
audacem & atrOcem quam Germani stockholmiae a. 1389 secerant,
maturius Oculos nostris non aperuisse, & de periculo noxaque turpis
hujus instituti cdocuisle,. quod nostrorura ruditas & in rebus ad urbium
commerciorumque administrationem pertinentibus imperitia, necella-
rium sortasse primis temporibus reddiderat.
(($48) Csr. siipra p. 518 not. 520, Hinc inser Consules & sena-
tores Aboenses sec. XiV & XV tot reperiuntur Germani; H!b. Nyen~
dorp, Matth. skalenberg, Henr. Finckenherg, Hannes Koortzhagen,
Jiern. Grothe, Brandh Lamppen , lians van Hamelen, Hannes van A~
Jhen &c. &c. Ac multa: sainili* Germanicae perpetuas deinde in urbi-
bus nostris sedes fixerunt» sic annis jam 1322-133° occurrit Mar~
quardus Fleeg, a. 1373-179? Bartikn Fleeg, a, 1443 Olavus Fleeg; a.
143X, 1439, 1448) 1449 nominatur Consul Aboensis . i*res vel
Freese ; a, 1414 Henr. Fanth', a. 1439 & 1442 T.aur. Dobbin, &e.
(649) Cui a, 1480 praefinire reperiums Magistrum Magnum £so-
hamis (Mesther Magnus $ohaanis, scolamejlhare') qui simulsult Capi.
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Claustrales Wibnrgensem (Dominicariorum ?) & Rau*
mosinsem (650) Franciscanorum reperimus, juventutem
patriam doctrina: rudimentis, pro more temporis, 5n-
sticuere pergebant* ad cujus opes augendas, qui majorem
eruditionis samam amplioraque munera ecclesinflica spe-
ctabant, exteras deinde Academias haud pauci adi-
bant (651). An aliqua apud Nddendalenscs schola florue-
tutaris; cs. supra p. 576 not. 6or, atque p. 476, ubi inter Canonicos
enumeratum reperimus, qui Confraterniiati Trium Regum nomina sua
dederunt. Csr. praeterea Literae Episcopi Conradi supra p. sq.
587-)
650) Quo tempore vel haec vel illa fuerit condita, nos latet, I»
literis tamen a. 1409 seriptis (Reg. Eccles, Ab. Fol. 246) commemora-
tur sjop ssoiijson scolemejiare j IViborgk, Dubium autem videri potess, ast
schola illa Monaslerialis fuerit? sub tempora reformat» apud no»
Ecclesiae, utramque scholam inprimis floruilie reperimus; qua de re
infra.
(65x) Observavlmus supra p. 476 not. 438 (csr, p. 514 not. 503),
non paucos inter viros ecclesiae ncsirac praecipuos Magijiri suisse nomi.
Ite honoreque ornatos, adeoque Academias, extra patriam sitas, adiisse;
atque laudatis antea exemplis addere possumus Magistrum Arvidum
oJacobi, Archidiaconum, de quo mox, nec non Magistrum Hagninum
Andreae Canonicum Aboensem (a, 1452-147;), qui Altari s, Cathari-
nae domum legavit; ex familia nobili oriundum suisse vel inde colligas,
quod avunculus sinis suit Magnus Frille , quem silium suisse Chrijiiani
Frille, Legiseri Fenniae Astralis asserunt (vid, von stierkma»
Hosd. Mime P. II Ms. L. V, C. 3 in Fol. Hebd, Ab. 1785 Append.
p. 206), de quibus insr-’. Inter cohaeredes suos praeterea occurrunt li-
beri Chrijiiani Frille, nec non Thordo Carpalainen, Magnus Balk &c.
Anna 1489 e vivis jam dccesserat. (Reg. Eccles, Ab. Fol, 195),— Ma-
gisker Petrus Beneriidti , Canonicus Ab. qui supra p. 476 inter sodale»
Consr.aternitatis Trium Regum comparet, a. 1459 Testamentis Arvidi
CiauuJJon subscripsit (supra p. 434 6c 456 not.) — Notari auten»
meretur, uberioris hos eruditionis studiosos, publico populariunt
suorum subsidio haud omnino caruisse videri; nam in libro ra-
tionum Capituli Aboensis (eo de quo supra p. 315 not, 243, s. p.
474) P». 536 not. 539, & p. 553 not. 579) R. Gustavo I reddita-
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rit, (csr, Von stiernman 1. mox citando, Tai &c, p. io|)
reteire non potuimus; literatis autem, pro ingenio secu-
li, monachis non caruisle, ycl notae ad nostram quoque
aetatem samae vir ssobames Budde luo confirmat exem-
plo; qui illic & Wadflenae per vices degens, plura dili-
gentiae suae reliquit Ipecimina (652),
rum, ediciturj ’’ student smiret gors uth asp I.oyo (socken) VIII tun-
„uor, ass Wictis IV tr., ast' Kirkes let (paroeciis Nylandise) 6 tr.” Ob-
servatur porro, cx his XVIII tonnis, II tum censui Regio a Gusavo I
imperato (Taxan) suisse assignatas, adeo ut nonuisi XVI studentibus re-
nianserint. Tandem additur: ”Item fruored ass Kirkeslet ar Capitels
,,samselt smor: och unsettes ther as underfundant stndenterne, nar icke
,,Capittelct hasu<er noghen synnerligh uthserdh i Rijgxens 5rende, nem-
,,p!ich til Rydzland Ac., elier och medh Biscopen sili stocholm eiler
„npghen annen samquemd i Rijkith, pa Kirkens vegna:” Cum hi stu-
diosi (©tllbenter) a scholaribus (Dieknar) distinguantur; non pessum
alios commode intelligere, qnam qui. exteras adiarant Acadcmias?
De operibus Monachi hujus literariis agit Von stiernmaji
Tai om de Larae tVctenskapers tilsand Ac. p. 23, & diligentiusLoen-
bom Utkas til en Hisoria om svenska Bibel-dsvirsdttningar p. 14-17,
(csr. His, nollra Bibliothecae R, Acad. Aboensts p. 184-190), Cum
autem praeter seripta ibi recensita, etiam alia supersint (ejusdem sere
pretii, versiones ex idiomate Latino, in gratiam Monialium factae) in
volumine chartaceo, formae 4tt3e, in Templo Cathedrae Aboensi (ut
illud quod Bibliotheca Aead, jam postidet volumen) reperto, A a. 1738
ad R. Archivum Antiquitatum transmisso, eorum rccenfronem, ex Ca-
talogo egregio ejusdem Archivi (cujus opes magnam partem in R. Bi-
bliothecam stockholm, istinc transierunt) a NobilisT. Car OLO ReikH,
fflRCH diligentillime facto exseriptam, subjungere placet, (Vol, A, jg);
”‘Anshelmi Elucidarius pa svenska, med mera. —. Fol. I. In no-
„mine patris & sili & spiritus sandi. Incipit Elucidarius. Hdr byr-
y,jas een book, som ballas Elucidarius, ok utthydes hdr sdrs Prologus
nidisicus eller Dichtarens sdjrtalan eiler soroord i bokena i Jva mattho♦
MRogatus sepe a condiscipulis, ssak ossa bidhin ass tnijnom /ambrodh-
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Honores Ecclesiasticos praecipuos, per octo lustra
quae tetigimus, ab abdicatione Magni ad mortem Conradi
,,,rom at uthtyda aegre klook ok loitligin sporsmaal i the helga /crissi
,,ok kenddome
,
ey ytermere sdrmaandes genjlridha &c. Obs. Denna
-,absurda explication andas Fol. 48 v. Lyktas Elucidarius, hviika dick-y,tade situs Anselmus ok uttyddes i Nadhendall ass broder ss.enes Rdk
„eller Budde a. Dini MCDLXXXVII.
„Fol, 49 med en annm hand nsgot pa Latin otydeligen Ikrisvit
5,om Psakerii hariiga v5ri(an. Nederst ; Oretur pater nosers. Ave Mct-„ria pro scriptore Fr. Erico Nicolai , Ordinis Minorum.
’’Fol, eod. v, Med saunua hand et Fragment as en Exegesl» osves
Mariae Litania.
„Fol. 50 bdrjas ster Broder Rdks hand, med sisi sssuliani och s',tee
yBaJiliJsce lesverne och undervfric, som stutas Fol, 65 verso, Thenna
iiscrifflea utthydde broder sssenes Rdk eller Budde i Nddendals clojler
a:o 'D\ni MCDXCI,
„FoI, 66. Tundalus, ok hans syn ok openbarelse. stutcs Fol. 84
„veiTo, med defla ord: Lyktas eens syndogh mandz openbarelse, Thun-
„gulus aat nampne. Akte hvar chrijien memtiskia ok serdcles renlisve„persontr, Mtinka ok Nnnnor, huar Jith Hsuerne, ok huar Jyna dtirlon
„i ondhom ok godhom gierningom, Jssorthy scal, som ingen ey the rninjla
„gierningh blijjuer uian ater/on i drono, sva ok ey minjia syndh uthan
„hempndh i pynono. Loss ok dra vare Gud na oh everdeliga ametu
s ,Frater sssens Rdi scripjit hec,
”Fol. 85, Guidonis slels openbarelse. sIutes Fol. 100 med thenna
„suck; Ac lys oc tu Guidonis stell , Bed sor allom tik vilia vdll , At thester lijsuets dndha Maghe med tik i hymerike Idnda. Thetta jscrejs
„broder ssdnes Rek, Utan at scrijsten dr allom otdkh. A\o D:ni
MCDXC primo facta sini haec*
,,Fol, ioi. Udo Biscop- lictus lesverne ok andalykt. s lutes Fol, log
5,111 rd stdana ord : Gudi vare loss ok ara, ok hans vdrdogasle modher,.vesungfru Maria , sotn med themes ena usta mandjens estersyn andra
vilia frelsa ok sorvara, at the maghe undfly diestarna skara, Amer.*.
’’Fol. io§ verso. Hdr begynnes sisi Bernardi Thenkelse Bok
§;ti Bernardi), Car til Fol, 134, skrisult a;o,
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Episcoporum (a. 1450-1489), in Finlandia administrasse
reperiuntur: I. Archi - Praposituram , nosler M. Conra•
ssus (Bitze), ad Episcopalem inde evectus dignitatem, M.
„Fol. 124 v. Ass s',to Alberto Biscope. Andas Fol, 126,
„Fol, 126 v. Ass XII gyllene Fredagom , Hvarora siges Fol. 128
„v. Huar een thema XII Fredagar /assor om aaret, ther sili hassuer
3) s:tus Gregarius Pasve gissuit Jiort afflat) som dr M aar oc Vll aar
„ok XX Karena &c, — Lacuna,
Fol, 129 selas borjan as et soretal om svenlka Helgon,
Fol. X3p, Ass helga Fru Kadrin s:te Birgitte dotter , til 165.
,,T)ctta innehaller intet annat an sadant som redan star i Vaflovio och
„iWvJsenio, Alts.ramans raed samraa broder Rdks band. sidsta bladen
,,saknas, hvilka dock icke lara hasva innehallit annat, an stutet p4 Mi-
},racleu ester fru Kadrins dod,”
Csr. Lagerbring s. R. H, III D. p, g27 sq.’ not. (5). Ex his
igitur patet, Monachum hunc diligentiae laude prae aliis sui aevi apud
nos Canobitis praecipuae, haud fraudandum, (licet argumentis laborem
impenderit parum dignis), nomine gemino & Rdk & Budde appellatum
suilse; quod olim nobis non constitilse, I, c, /ignificavimus. — Caete-
rum plures Monachos Wadstenenses, qui N&dendalense quoque ali-
quando Monastcrium habitasle repectuntur, literis, pro temporis & (Itus
sui ratione incubuitse, consiat. sic in Diar. IVadsitn. p, p6 legimus:
9, sabbatho ante Dominicam Reminiscere obiit FMandice sr, £j'ohannes
Borquardi (a. 144.7) anno a Prosestione sua XIX, Hic suit bonus
„scholaris, seriptor, legi/la, sermocinator bonus , habens proserentium
„bonam,’’ Ac conjicere quis pollit, sr.-.trem Thorneram Andreae , eum
qui in caussa Padisensi testimonium dixit (quemque igitur in Finlan-
dia olim habitalse oportet), eundem suilse Thorirum (vel Tyrrerum)
Andreae, cujus de Wadlienensi inliituto merita, ia Diario laudato plu-
ribus locis celebrantur (vid p. II, 24, 35, 34, $p, sl, 59) quique sua
pecunia libres Petiliis emiilc atque Monasterio suo donaste dicitur.
Csr. dc eodem DilT. Ad, frid. Kjellin (Praes. Nobil. Lagerbring)
de slatu rei Liter aries in svecia per tempora Uaionis Calmariensis )
Lond, Gotlior, 1772) p. 32,
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Jdenricut Freese, cujus nulla rlia, quantum scimus, me-
moria superest, nisi' quod inter socios Confraternitatis
Trimn Regum nomen silum (proxime ante M. Magnum
Nicolai ) occurere supra p. 476 vidimus (653), & M„
Magnus Nicolai ( stiernkors ) proximus Conradi n©stri ia
munere Episcopali succeflor, de quo mox plura, (Csr.
supra p. 579, not.). II. Arctidiaconatum, Nicolaus MuuN
le (654), sigfridus Olavi (653), &M, Arvidtts ssacobi (656),
IU. Inter Oeconomos Ecclesiae Cathedrae occurrunt idem Nie.
s653) Ex eadem sine dubio gente ac Consul ille Urbis Aboensis,,
do quo nuper, not, (<548).
(654). In literis a. 1440 datis vocatur Herre Niles Mulle, Ccinik
j Abo (steg. Eccics. Ab, Fol, Ig6 init,), & in testimonio Notarii Pub-
lici a, 1454 perscripto ’’Dominus Nicolaus Mulle, Tconomus nec non
Canonicus Ecclesiac Aboensis’’ (Ibid. Fol. 40). In literis autem a. 1477
datis audit Herr Niles Mmlle sordam Archidegn j Abo (lb, Fol. 187)*
Unde patet, circa medium seculi (inter a. 1454 * 1464) honore Ar-
chidiaconi auctum suisle; quo sungens Confraternitati Trium Regum
nomen dedit (supra p. 476).
(655) Caeterum nobis ignotus, nisi quod in catalogo sodalium Con-
fraternitatis Trium Regum, inter Archidiaconos, proximum locum post
Nicolaum Muulle occupat (1, c.). Fieri autem potest, ut serius vixerit?
nam post eum mox adjungitur Magnus Grissbtn (vel Grisesoth), quem
initio seculi scquentis (a, 1501) eidem huic muneri praesuisse, infra vi-
debimus.
(656). In literis a, 1464. datis, vocatur ”hederlighen Herrc, Me-
ser Arvxdh ssacobi , Arcbiadegn j Abo” {Reg Eccles. Ab. Fol. 2V7)J
unde Nicolao Muulle suceessisle conjicimus, licet nec repugnaturi simus,
si quis huic superiorem suisle, docuerit? Vixit adhuc a. 1457 ('Regc.
Ecc.es, Ab. Fol. 9;), Quominus Arvidum KurcV (possea Episcopum),
‘suisle eundem suspiccraur, obstat primum retatis ratio (num anno de-
mum 1510, 46 annis serius, Kurckiura ad Episcopale evectum esle Es-
fugium novimus, in quo ultra io permansit annos); deinde quod Ma—-
gijlri titulo Episcopum hunc nullibi ornatum reperinuis. sed de eo>
infra, Dn, Bang TavaJUska sI(icit ens. Altaretal (post Nob. bTXERi*-
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Muulle, Petrus Henrici C657), Jolannes suupalt (65 g) &
Fetrus Petri [659). IV. E reliquorumcosioste Canonicorum ,
30AN, vid. Tab, Geneal. 111 Annott, ad Petri Nigri Hist. Episcopor,
Arosiensium p, 87) hunc M. Arvidum ssacobi e gente Tavaflica suisle
aslerit, silium sjaeuhi NicUsson , Magni II Episcopi ex fratre nepotis;
quo jure, non dicam: nam Genealogiis istis, nili ubi indubiis veterum
literarum testiinoniis confirmantur, magnam non tribuimus sidem, Cir,
supra p. 423, not, 37p,
(557) Hunc a, 1455 Oeconomum suisle Ecclesiae Cathedralis, all-
ectatio docet succeslbris in munere, Petri Petri (de que mox) Reg. Ei*
des Ab, Fol, 20 legenda. Anno 1460 jam e vita discessitse, literae o-
stendunt Petri Karpalainen Judiciales hoc anno dat®, in quibus legi-
tur: ”j Herr Pedher Henricjsons thyma, Gud lictus sidll nodhe, sotu
„tha var DomkirUonna syzlomari’’ . (Ibid. Fol, 97). Proximus itaque
sucee flor suit Nicolai Muulle, quem a. 1454 aut J455 Archidiaconatas
dignitate auctum suisle, hinc colligitur.
(6,-g) qJ-ouis supalt, (Vox Fennica suupaltti significat loquacem,
dicacem'). Annis 1460-1454 huic praesuisle muneri rcperitur, Vid , Reg,
EccleJ. Ab, Fol, 517, 131, 137 dc.
(559). Munus hoc annis 1456 - 1471 administrasle, Annotatione»
sux in Regijlro Eccles, Aboensis (Fol, 20) repedandae docent, ubi de se
in prima persona loquitur; ”Ego Petrus Petri emi, seci quandara com-
mutationem’’ dc; omnia haec sc, ex parte Ecclesiae Cathedralis. Unde
simul colligas, officium suisle Oeconomorum Ecclesiae, ut monumenta quse
ad jura polsestionesque suas muniendas pertinerent, congererent atque
conservar,nt: quorum igitur virorum diligentia: illam quae supetest, talium
literarum collectionem, sive laudatum nobis toties- Regisicum Ecclescs
Aboensis (dcscrlpta talium monumenton m exempla continens) acceptum
debet posteritas! E Petri autem nostri Annotationibus quasdam hoc
loco placet adponere: ”Anno LXV{;o (s455) conductus est Nicolaus
„sstistisa pro sedili Regio erigendo, pro XX Marcis. — Anno eodem
„(1456) conductus est Petrus Murator de Kymitto pro testudine erigen-
a in Ecclelia cathedrae, a lumino choro usque ad turrim, tribus libi
9 ,sodis junctis, pro XC marcis. Levavit marcas, V oras.” Ubi mi-
yari primum subit, homines iis temporibus in his oris suisle repertos,
qui tali faciendo operi Client pares. Deinde ad Dilputationem J 11u-
$yaad*ffl quam supra (p, 537 & 585 sq.) attigimus, de incendio Tem-
